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『秋田械介型付j
金 :金容大夫の型 復元 備考→一部探用
(下線を引く)
(大小前)rにJで右足で 大小田町に立ってスタート(~考) r少進能伝fJ:f貧帯の足泊子を一つ踏み、脇正 臣下に、貨秋 トJいふより、そ菌の方向へ数足歩く
ろそろさきへ出る。
3の動きを始める
左へヒラキ、大臣柱 右方向を扇でサシて問、 指廻し=観世の「サシj
ノ方ヲ見テ歩。 右方向を見る (参考)r少進能伝岱J:f池の面
を見渡せばj正面ノ下ヲミる。
正面へ直したあと、 5の動きヘ
入る
(参考)f少逃能伝tH:f折ふし
秋の来なればJちと左の方ノ上
ヲミ、
左足を大きめに出して、
左上を見た後、柳の3震が
散る桜子をじっと見るよ
右ヘヒライテ上ヲミ うに、舞台正先を見て、 tooの禁が落ちる織を見る所作
)(-。 頭を下に下げることで、 真中=正先を段定
徐々に視線を落とすよう
にし、扇で指しながら正
先下を見る
問、下を見る (参考)r少逃能伝智J:r一葉水にjと下ヲミ )(-0
右へヒラキミル=右ウケ
右ウケ(見る) (参考)r少進能伝書J:rまた鯵
といふ虫、是も虚空ニj、右之
上ヲミ、
右ヘヒラキ、扇ヲ高 正面へ直し、落葉のあた 薄茶を見る所作、 2回包ク指テ下ヲミル。 り(正先下)を見る
(i脅経〉ノ舟二ノル心。正面ヘサシ込、「のり (金容大夫の型)サソク=細かな
|下ヲ指、サソク。
っ、Jの「のJfりJで右・ 足づかい左と足拍子。悶
右ウケ{見る)、すぐに左 右ウケのあと、半聞の織に{本を
へ回る ねじってから、左ヘ回る
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25 報告 ワークショップ f江戸初期型付に基づく~験的復元」
〈自然居士〉クセ
(参考) f秋田城介型f寸j番 詞:ii 観世流大成版{士舞型 少 :下問少進の型号 f寸 →基本採用(一部不採用の箇所あり)
音を帝の臣下に白秋と云
立 「ぁ」左泊子 (rtこJ治績・)少ワキ正面へる士卒あり へ歩。
2 ある日寺実秋庭上の 右ウケ
3 池の箇を見渡せlま 右ヘ扇指廻シ、ヒラキ、ミ
)1，.0 
4 折節秋の末なるに 正へifシ
左足ヲフミ出シテ、高クミ
正へ出下へ トリ テ、散ヲ目ヲ付テ、下ヘ見
5 寒き嵐に散る柳の サシ込閲 ル。扇ニテ下ヲ指。右ヘヒラク扇也。ヲツル所ハ真中
也。
6 一葉水に浮かみしに 「しj左拍子 ヒラキ、下ヲミル。
7 また鋼生幸といふ虫
右へ回り 大小前ヨ 右ヘ身ヲヒラキ、ミル。リ正中へ出
8 これも虚空に落ちけるが サシ込開 上ヲ見 真中ノ落葉ノ所ヲミル。
そのひと葉の上に乗りつ 右ウケ正へノリ込狛 (fのj右織・、 ff) J左検
9 子<fの上J拍子二ツ) .)前へ扇指テ、足ヲモノ |つ 日目 ル心にツカフ。少也。
10 次第次第にささがにの 半開ノ犠ニシテ角ヘ 又右ヘヒラキ、ミテ、 頓而 |1T 左へ廻。
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26 
(友へ廻り、大小前へ行 落葉の辺りを指す型あり
き、)足フミをしながら右 10の続きで左に回るため、ここ
ウケ、柳の菜のあたり で記される動きは、 12の f立ち
(正先下)を指す。正面ヘ 来る蜘銚のふるまひjにかかる。
置す 足フミのタイミングは任意
続きで1の型を行う。「タイハ
イ(=左右打込)Jが少遂の型の
タイミンクでは間に合わないた
め、下の13の金春大失の型のタ
イミングを採用。
タイハイ 左右手T込 金春大失の型、採用箇所
扇ヲ引ァミJレ。 間
足フミ。 正面へ進んで前を見る
鼠を出しながら右ウケ
(見る)、右へ回る
(続きで右へ回る) 16の続きでおへ回る
カタタイハイ=片左右
「ヨセイJ復元メモ参照。ここ
右ヘ指テヒラク。 片左右。問。扇を広げる
では一万八千年も御代が続いた
のだなあ、としみじみした様子
をかもし出す、か。
19の上ゲ扇の準備で蕗を広げる。
扇挙ル。
(少 ・金の区別不記
だが、少迭の型は左
(正中で)上ゲ扇の通り別に記述があ
るので、金春大夫の
裂と判断)
(少 ・金同)殿挙テタ 上ゲ扇のあと、大左右、 足拍子のタイミング、任意。イハイ、ノル。 足拍子
正面ヘサシ込問、見る
タイハイノ右ノ扇ヲ 左へ回る 少遂の型 f左廻Jを丸で囲む引、ヨセイ。
少ヒラク。j旨テキツ {前の続きで);をへ回る 復元で回り始めるのはこのあたト見、則右ヘ廻ル。 りからの予定
(続きで左ヘ回り、大小 前の続きで回る前へ)
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27 報告 ワークショップ f江戸初期j型付に恭づく笑験的復元J
いとはかなくも柳の禁を 右へ小サク回り 角 ノリナカラ右ヘ身ヲ出テ、
1 吹き来る風に誘はれ汀 トリ 左ヘ回り 葉ヲ指ス。前ヘヒラキ、ミに寄りし秋務の 11-。
12 
立ち来る蜘妹のふるまひ 大小前ヨリ正中へ出 タイハイ。サシ込開
13 げにもと思ひ初めしより 左右
14 たくみてfちをつくれり 打込開
ス、ミ、正面ヲミル。
(少 ・金の区別不記だが、
15 糞帝是にめされて 正へ直シ 金春の型は右の返り別に記
述があるので、少遂の型と
判断)
16 烏江をこぎ波りて 右ヘ回り
右ヘ溺ヒフキ、見テ、右ヘ
廻11-。
17 蛍コ吃を易く亡ぼし 正中ニテ正へ開
18 
御代をi台め給ふ泰 一万 サシ自シ開片左お カタタイハイ、ヒラキ、ヨ
八千歳とかや 打込 扇広ゲ セイ也。
19 しかれば舵のせんの字を 上扇開 右ノ身ヲ出シテ、扇ヒロクル、如常。
20 公にすすむと磐きたり 大左右「きJ左狛 (少・金同)扇挙テタイハイ、子 ノJレ。
21 さでまた天子の御前を 正面ヲ指、ミル。
22 育制可と名づけ奉り 正先へ打込開 左砲。
23 舟を一葉といふこと サシ回シ開 左へ迫。
24 この御宇より始まれり 右へ回リ
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28 
(大小前)正面へサシ込問、 (参考)r少i銭高E伝密J:i又君の
正面を見る 御座舟Jといふ時、正面ヲミル
舞カヘシ、タイハイ
左右シナカラワキミル。
(地謡前にいる)ワキと向 現行の能の型と閉じく、立った
き合い、ワキの方へ向 ままトメ
かつてサシ込問、 ワキを (参考)r少進能伝嘗J:i此御代
見る ヨリJト脇ヲ見ル。
秋田城介型付翻刻 復元 備考(婦紙元利元年八月)
フミテス、ム。静ニ也。大小前ヨリ正ヘ出
右ヘネジ(世中ヲ見Jレ心) お足引き、右ヘ向くこと
右足一足出乍ラウラ指シ
マワシ正ヘネジ左下 扇アツカイ→「網を置きたる」
毘ヲj旨ス
観世流は 「遜れかねたるj定員里
記述ナシ
の、生捕られつつありて憂き、
身を鱗類のそのままに、沈み
lま果てずして、名をこそ流せ
川越の、霊房が手に渡りjと
記述ナシ ある
扇ヲ右ヘ引廻ス。 静カニ扇左ヨリ右ヘアツ 実演は少し前の詞主主力、ら開始。カイ 右へ廻リ(扇下シ) 右ヘ引廻ス=右方向ヘ
大小前二テ正ヘ一足出乍
タイハイ。 ラ指シマワシ 友右{士 左右の前の動きのこと
止メ 扇ヒロゲ
上/¥。ツネノゴトク。 上羽
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29 報公 ワークショ ッ プ f江戸初JYI!\~ f・fに)，~づく尖験的復元j
25 また君の御座舟を
常座ヨリ正ヘサシァ r~の御座舟を j、正面ヲ指
角へ行キ テ、ヒラキ、 ミJレ。
26 樋頭副首と申すも 扇カザシ左へ回リ タイハイ。
27 この御代より起これり
大小前左右打込下 ワキヘムキ合テ指テ又ヒラ
居トメ キ、ミル。
〈千手〉クセ
同窓(金容流) 現行 秋田減介型付翻室lJ
(金響流仕舞型附) (元和元年七月)
i立タル近所ニハ心シヅメタル吉
今l判事弓 也。文フミテス、ム。静ニ也。
或「よしカなしJト云カラフミ
テ出ル。
2 よしカなし控衡も
3 ひかんとするに 立
4 いず方も j白子 「たJ(左) 右ノ足ヲ引。身ヲ右ヘヒフキ、t性中ヲ見ル心7リ。
右ノ足ヲフミ出シ。溺ヲ左ヨり
5 網を置きたるごとくに 正へ三足出 指ヒ 右ヘアツカヒ、 則右ノ足ヲ扇て ラキ ニツレテヒラキ、ソレヨリス、
ム。又只静ニ歩パカリモス)1-0
6 のがれかねたる淀鯉の
7 生捕られつつ川総の 拍子 fえJ(右)
8 ナシ ナシ ツレヲミ)1-。
. 
9 ナシ ナシ 左へ掴Jレ。右敗。
10 茂房カf手にわたり 左右 {土止メ 扇 右ヘ扇引廻ス。ヒロゲ
1 心のほかの綿入り タイハイ、又タイハイノ心ナシ
ニモ。
12 げにや世の中lま 上羽 上扇吉日常。
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30 
扇ヲ挙。タイハイ。 大左右正先ヘ打込ミ タイハイ=左右 ・打込
身ヲヒラキ、正面ヲ見 指シヒラキ(正面ヲ見 身をひらきル。無子細シナ也。 ル)
右へネジ、重衡方(脇
度)へ三足出ル
右ヘ廻ル。 右ヘ廻リ 右へ回ル方と解釈
前ヘ指。 大小前正へネジ一足出
ヒラキ見ル也。 指シヒラキ(正面ヲ見ル)
フミスユル。
左右仕止メ拍子
左右が入るfぉJ(右)・「うJ(左)
ス、ミ出ル。 正先ヘ出
ヒラキ見ル。在所ノ名 指シ ヒラキ(1Eヲ見
ナル故二、天ハ不見也。ル ・余り高クナラス')
指廻シ右へ廻リ(手下
ス)
軍司6ヘムク。 正中ニァ重衡方(脇座)ヘ 挿紙の所作を採用向キ一足出
盤衡ヲ指ァ、ヒフキ見 j旨シ ヒラキ
Jレ。
正面へムキ、扇ニテー 正ヘネヂ マネキ踊ーツ
二ツメニテ指廻シ 右ヘ 現行と異なる所作
ヘ指テ廻ル。 廻リ
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
31 報告 ワークショップ f江戸初lUWHに)，~づく実験的彼冗J
挙。 タイハイノ機ニス)1，..0 !lIタ
13 定めなきかな神無月 大左右 イハイシナガラノル。少ヅ、也。
不面白様ニスル。習也。
14 時雨降りおく
15 奈良坂や 正先へ打込ミ 1旨ヒラキ
シサリ 右受ケ
身ヲヒラキ、正函ヲミJレ。祭子16 衆徒の手にわたりなli 一足引キ乍ラ正ヘ
指廻シ出 ヒラキ 級シナ也。或ツレヘムク。
17 とにもかくにもはでは ツレノ方ヘ少歩。せで
18 また鎌倉にわたさるる 右へ廻リ大小前ヘ 左へ廻ル。右歎。行
19 ここはいずくぞ 正面へムキ合。前ヘ指ス。
20 八つ絡の 正へヒフキ込ミ ヒフキミル。
21 くもいのみやこいつか 六拍子また
22 三河の国やiI江 タイハイシテ、フミスユル。
23 足柄箱被うち過ぎて 脇正方ヘニ足出 ス、 ミ出)1，.。
巻指シ(左ヘネヂ
少ヒフキ、先ヲミル。アマリ不
24 明けもやすらん星月夜 一足号1)正先ヘ出 高所也。在所ノ名ナル故ニ天ハ不見也。
25 鎌倉 又右ヘ指テ廻ル。
26 山に入りしかli ヒラキ
27 憂き限りぞと思いしに 右ヘ廻リ中程ニテ ノリナガラ右ヘヒラキ、先ヘ出指廻シ角ヘ1~ 也。或ハ重衡ヘムク。
28 馴るれliここも忍びね 霊衡ヲ指テヒラキミル。
29 主主れ替を思い
角トル時扇ニァ函
30 婆の ヲオホフ型ヲシ
左ヘ彊リ (扇下シ)
31 灯時うしては 正面へムキ、扇ニテーアフギ、ニツメニ右ヘ指テ廻Jレ。
32 数行虞氏が 大小前ヘ行
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32 
正面ノ天ヲ見ル。
大小前ニテ正へ出(正面 手がよがったままであることノ上ヲ指ス)
扇面ニアテヌ也。ワキ
ニカマユル也。或如常
函ニアツル務モアリ。 常ノカマ工ニ直シナガラ
英時モ「四面Jト文書 認ウ(足引カズ) 現行と異なる所作二見ワタス心ナリ。扇
ワキニカマユルトキモ
間前也。
タイハイ、左タイハイ 大左右拍子(左)正ヘ 大左右のあと打込ナシニアタル様ニスル也。 一足出
指テ右ヘ廻リ、正面ヘ 指廼シ右ヘ廻り 大小
ムキ、舞返ス。 前ニテ指シ返シ
舞廻ス也。異IJタイハイ。角へ行角トリ カザシ
謡(長)キ絞ニニツ廻り 左ヘ廻り大小前ニテ左右
テ、タイハイ{士タル吉。 i士止メ
復元 備考繍
常lAで扇開き持ち、立つ。
角へ行き、角取りし、
正面を向く。
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33 総合 ワークショップ f江戸初WJ7¥!f.tにJ正づく~験的復元j
正ヘー足出指廻シ
右ヘ一足出ナリニ33 涙の 見流シ正ヘクリ込
ミ指ス
34 雨さえしきる夜の空 正面ノ天ヲミル。
扇面ニアテヌ也。ワキニカマユ
}v也。或虫日常函ニアツルコトモ
35 四面に楚歌の戸の内 ヒラキ 省。英日寺モ「四面j 卜云文書ニ
見渡ス心也。扇ワキニカマユル
時モ間前也。
タイハイ、左タイハイニアタル
36 伺とか返す 大左右 機ニスル。或左右ヘノ}vo本ノ |
タイハイニテハナシ。
37 舞のそで 拍子「そJ(左)(右ヘ出)
38 
思いの色にや出でぬら 正先へ打込ミ 1旨
ん ヒラキ
39 涙もそえて 指ァ右へ廻リ、正面ヘムキ舞返ス。タイハイ。
右ヘ廻リ中程ニテ
40 めぐらすも 指廼シ 角ヘ行キ扇カザシ左ヘ廼
リ大小前ヘ行
IDのふるえの枯れてだ 糊ス也。則タイハィ。認長キl
41 に花咲く 故ニニツ廻リテ、タイハイf士タ
ル音。
42 千手の祁iならば 左右 仕止メル
43 虫ねていざや返さん
〈山姥〉キリ
詞~(観世流大成版) 現行 秋田波介型付(観世流大成版仕舞型付)
(暇申して)帰る山の 立。常座へ行。 正面ヘ直シテ立。杖ヲ捻扇ヲヌク。
2 
容は梢に 正向三足自カケ角ヘ行、正面ヲ見Jレ。(咲くかと待ちし) 角トリ
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
34 
正面に向けた顔を暫くそのままにしな
がら左へ回り、大小前へ行く。
正面を向きながら角の方を指し、角へ
行く。
小角で右足を引き半身になり、上の方
を見、
指して右へ回り、正中へ行く。
正面を向きながらやや右の方を指し、
角ヘ行く。
E誌を下からかざし、左へ回り、
大小前へ行く。
現行観世流(f観世j昭和38年11月号
左へやや大きく回る。 所載型付)では「小廻り開キ両手をサシ分
ケ両手を広げてJ
左へもう一度やや小さく回り、
ツレへ二足捻め指し込み、
開き、下居しながら扇を外し、 頭上へ
かづく。
左袖と扇をあしらいツレの方を向く。 左ダイハイの「ダjはもとの濁点。
立ち、ツレの方へ進む。
ツレの前で止まり、右の方を指し正先
へ進む。
正先で両手を組まずにソリ返り、
正函向き下居。
扇を外して上からかざし、上を見る。
立ち、正面を暫く向きながら、
左ヘ回り犬小前へ行く。
小回りして差込み、 o r<少)キヲフJ
右へ回りながら扇を左手に取り常座へ 現行観世流<f観世j昭和38年1月号
行き、 fii縦型付)では「シテ桧にて小廻りし止
右へ小さく回りながら下居し、枕扇。 めるJ
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
35 羽lisf ワークショップ「江戸1ザIJJgl!~付に必づく災験的復元J
3 花を~nて山廻り 右ノ上見乍ラ左ヘ回リ 少函ヲ残シテ左へ廻ル。
4 
秋lまさやけき(依を尋 大小前ヨリ正中ヘ出、 右ヘ扇指テ見付ヘス、ムねて)
5 月見る方にと 霊扇 右足引テ空ヲ見ル。
6 山廻り 開 指テ右ヘ廻ル。
7 
冬は;牙えゆく サシテ角ヘf'Tキ、右ヘ 正面ヘムキ右ノ方ヘ扇指テ、(日寺雨の~の) 小サク回リ角トリ乍ラ
8 官をE秀ひて 扇下ヨリ上ヘアゲ右ノ 扇ヲカザシテ廻リ返ス。山廻り 上ヲ見、友ヘマワリ
9 廻り廻りて ワキ~ヨリ大小前ヘ行、 左ヘ又一ツ廻)l.'o給廻を総れぬ 小田リ
10 妄執の鎮の 正ヘ開 ツレヘ扇ヲ指出ス程ニ廻Jレ。
布へヒラキ右ノヒザヲツキ、
1 邸初って 正中ヘサシツメ聞 扇ヲ頭ヘカヅク。
ツブリヘアタル程ニ。
ツレへ袖ト扇ヲアツカイ、
12 山姥となれる 身ヲ引立テ ムキミル。
左ダイハイノ如ク。
13 鬼女が有機 大左右 立、ス、ム。
14 見るや見るやと 正先ヘノリ込 右ヘ扇ヲ指テ正面ヘス、ム1左足ヲ出。
泊子(ね ・に)、 左ヘ引テ右ヲフミチガヘテ !15 績に駆けり 右ヘ飛返リ正向 下ヲミル。扇ムネヘヨセス。
16 谷に~きて 下居乍ラ主主扇上ヲ見又 右ヘ臥シテ扇ヲカザシテ上下ヲ見、 ヲミJレ。
今までここに 立角ヘ行、
17 (あるよと見えしが) ワキ座ヨリ折返シサシ 立、函ヲ残シテ左へ廻ル。
山:1:た山に テ正先へ行
18 山廻り山又山に 大小前見込行、 スハリ所ノ願へ行、扇ヲ猶改テ出シテ少キヲフ。
山廻りして 右ヘ指指テ右ヘ廻り居座ヘ
19 (行方も知らず)なりに 小田リ正ヘ問、 ムキタル時、折込下居トメ 扇友ヘ トリ、又一ツ迎リ右けり ヲ住人カブル。
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36 
復元 備考
扇トジタママ、大小前二、正面向キ立c
一足出、指シヒラキ(精ヲ入レテ)。
足拍子「勢J左・「海J翁・
→ [復元メモ17参照
7 r踏スユルj
8 r返しより出、左ノ袖シテJ
正先ヘ出Jレ。
f少進能伝l!Uによって繍う。
左手指廻シ左ヘネジ
指シ分ケ、矯ji~見流ス。
i9iク見ナガラ、正先カラ左へ廼ル(飽
前受ズ)
正中ニァ橋掛ヘ向キ止マリ、 「天ノ扇J(容)、 r~扇J (慨に
改メテ一足出指シ、右半身ヒラキ、 「号|分ヒラキJ(宝)、「打上ヒラキJ(縄1])、
扇ヒロゲ、夫ノ扇。 「カザシヒラキJ(寝)
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
37 報告 ワークショップ 「江戸初~}~H~付に基づく実験的絞元j
〈田村〉キリ
詞主義 現行(f金饗流 秋田械介型付(金春流) 仕事章型附j月ノ巻)
千方といっ 扇ヒロゲ
漸々此文言ノ時分ヨ1)、正面ヘムキ直
し逆臣に ル也。
2 仕えし鬼も
3 王1也を{受す 止rヲミ割にて
千方を捨つ
れl;tたちま
4 ち 脇正へシカケ出テ
亡び失せし
ぞかし
5 ましてや間 打込ミ指シ 扇ニテ正面ヲ前ヘ指也。入精也。近き
6 鈴鹿山 ヒラク
ふりさけ見 正へ直シ(一足号1)
7 れli 「勢」足j白子左・f海j
伊勢の海 右.
「さJ0 fけJO
ふりさけ見 「れJ0 fliJ 0右へ踏
8 れぱ ミ込ミ
伊勢の海 f勢のJ・-・
f海J左ヘネジ
9 阿波の 指廻シ
右ヘヒラク也。橋懸ノ松ナドヲ指タル
10 松原むらだ 右へ廻リ1也前二テ指返
τzt コ。
ち来たって シ角ヘ出
1 鬼神は黒雲 角取リカザシ 実ヲ見ナガラ左へ犬二廻ル。
12 鉄火をふら 正高ク見左ヘ廻リしつつ
数千騎に身 脇R'Jニテ仕王手柱方向キ
13 裏指廻シを (一足出左半身)
14 変じて 右へ廻り飛ビ
山のごとく 橋ノ方へムキ、15 に見えたる 角向キニ下ニ居天ノ扇 右足ヲフミコミ 、又右へヒラキ、扇ヲヒロゲカサー シ遠見ル也。
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38 
キッ ト正面ヘネジ、 一足出指シ、見Jレ。
右半身ヒラキ、正ヘ函切ル。
。 「キヲイタル心待J半身ノママ正先ヘ出ル(キヲイタル心
持)。 〈山姥〉に fキヲフJ用例あり。
右へ指廻シ、角向キ、ヒラキコミ、見
Jt"。
指廻シ、右ヘ廻リ、
大小前ニテネジ、正先ヘ出Jレ。
扇ヒライタママ、 縦ニ両手ニテ持チ、
足拍子(右)、強ク。
右手ヲ放シ、左ヘ廻り(扇弓卜心得)、
。「弓 ト心得j脇前ウケ、常座ヘ行ク。
常Rtニテ、脇方ヘ強ク羽根扇ーツシ、 「サソクJ=軽快な足さばき
函切、 脇方ヘ出。
〈ま現行と復元の型の差異》
右ニネジナガラ、 扇水平二頭上ニカカ *現行20-26千手観音の動き
ゲ(術カムル型ノ如ク)、 現行27鬼神の動き
二段目扇ニ取直シナガラ、右へ廻ル。 女復元20-27千手観音の動き
大小前ニテ、一足大櫛エ出ル。 → [復元メモ]25-27参照
左へ廼リナガラ、 扇常ノ昔日ク持チ直シ、 . r舞ノ内ノ四段目ノ頭ノ取カヘス扇j
脇前ウケ、正中ヘ出ル。 . r四E没目ノカシラノ扇アツカイJ
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
39 報告 ワークショ ップ「江戸初期).\'~付に悲づく~験的復元」
16 所iこ 正ヘ直ス
17 あれを見よ 急度正面ヘムキ、 扇ニテ指テ見ル也。ふしぎゃな
18 あれを見よ 立チふしぎゃな
指タル扇ヲ引テ、見、正面ヘススム也。
味方の軍兵 正先ヘシカケ出左足引 キヲイタル心持吉。
19 の旅のうえ 半身ニクリ込ミ静カニ
下ヨリ指シ高ク見
千手観音の おヘ扇ニテ指マハシテ、見、又引テ見
20 光をはなっ 体ヲ直シ静カニヒラク
て
)1"。
「虚空にJ足拍子・-
21 虚空に飛行 0-0 又指廻ス機ニシテ、右へ廻リ、
し 右へ踏込ミ「飛J0 正面ヘムキ、ススム。
fしJ・-.
千のみ手ご
(fにJ右検に・)鼠ヲ真中ヘヨセ、友
22 正へ指廻シ右ヘ廻り 右ノ手ニテタテニ持、フミスユル。ツとに ヨミ也。
シテ柱際ニテ指返シ
23 大怒の弓に 橋方ヲ見込ミ 右手ヲ放、弓 卜心得、は智恵の 両手上ゲ脇方へ=足出 則左へ廻ル也。
扇左二取リ左ヘネジ
24 矢をはげて
シテ柱方へ一足出両手
ヨセ合セ
ひとたび放 左へ強クーツ羽根扇シ 扇ヲカナメヲ先ニシテ、左方ヘ遣ナカ
てば テ見込 ラ、則左足ヲ扇ニ添テ、サソクニテ使
25 
右ヘ受ケ菌ヲ切り脇正
也。
干の矢先 舞ノ内ノ四段目ノ頭ノ取カヘス扇ヲ遺
ヘ行キ 様也。
初ニ友ヘ遣タル扇ヲ品上テ、
雨あられと 右ヘ取返シナガラ、
26 降りかかっ 正先へ出 文言ニ会テ、右ヘ廻ル也。
て ワキ正面へムキタル時分二、右へトル
干呈吉歎。
正面ヘムキ合、
鬼神の勢に 後ズサリ太鼓前ニテ右
正面ヲ見テ fi5L落レパj 卜文言ニ会テ、
房ヲ如常、右ノ肩ノ上ニテ、取直シナ27 乱れ落つれ へヌキ足シ ガラ、左ヘ廻ル也。左右ヘノサソク肝1;1:' 袖カムル型シテ下二居
要也。
暴露、 四段目ノカシラノ扇アツカイ也。
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40 
正中ニテ橋紛向キ、
右足ヲ踏ミ止メ、スグニ右足引キ、 - [復元メモ]29参照、 別の仕方あり。
改メテ右足踏出シ(左半身)、足拍子
(右)ー ツ(強ク)踏ム時、 扇平ラニ稲シ、 「ひらむJ=平たくなる。ひらぷ。
打ツ。
阜、正へネジ、扇トジ、合掌(一足引
キ)、足j自子、正面へ出、
合~ノ手ヲトク。
正ヘ一足出、見(ヨセイ7リ)。 。 「ヨセイJ〈自然居士)[復元メモ]参照
左ヘ大キク廻り、脇前受ケス'、 常座ヘチ。
(面ヲ残シ、イキイキトシタル心待 。「函ヲ残シ、イキイキトシタル心待J
デ)
常座ニテ小廻リ。
小廻リ橋I!fリ向キ止マリ、 → [彼πメモ]36参照、別の仕方あり。
左 ・省ト出、右足引キソロヱ、
足拍子(右)。 「フミ ツクルJ…29により足泊子と判断。
正ヘキットネジ、 合掌、正ヲ見ル。
脇正面ヘキットネジ、
合掌ノ手ヲトキ、留拍子(右)(左)。
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
41 報告 ワークショップ 「江戸初mJ型付に基づく実験的彼元j
ことごとく
立チ扇右手ニ持直シ右
28 矢先にか ヘキリット廻リかつて
(rにJと「けJの問右織に・)橋懸ノ
鬼神は残ら 脇正へ一足シカケ出 方ヘムキ、右足ヲフミコミ、頓而引テ、
29 ず討たれに 更二一足出打込ミ指シ 又フミ出シテ、ーツ足フミスル也。
けり ヒラキ
ツヨミニフミツクル卜同ク、 扇ヲヒラ
メテ、「うたれにけりj ト云文言ニ合
テ、打機ニスル。
30 
有菱重し有難 正向キナリ二扇閉ジー
しや真に 足引キ会~ 早、正面ヘムキ合テ、合掌シテ、
足拍子(七ツ) ノル足フミヲシテ正面ヘススミ、
31 党日且諸蕩 「真J・「冗j・ 手ヲ直ス也。
白書J0 ，翠J0 
「薬JO右へ踏込ミ
薬念彼観音 「念彼J・-・
32 のカを合わ 扇ヒロゲ「観音の」左 正面ヲ見入テ、ヨセイアリ。
せて へ指廻シ
「カをJ右へ廻り
33 
すなわち還 見付柱際ニテ受ケ 左ヘ大ニ廻ル也。務於本人 面ヲ残、 イキイキ トシタル心待吉。
34 
すなわち還 大小前ニテ小廻リ着於本人の
問、小廻ル也。
35 敵は 正ヘ一足出指シ
初ノ小廻ヨリ、橋懸ノ方ヘムキタル時、
36 亡びにけり 右足ヲフミ出テ、又引テ、
フミツクル也。
37 これ観音の 片左右仕止メル 正面へ急速ニムキナガラ、合掌シテ正函ヲミル。
(，なJ右横に・「りJ左績に・)
38 仏力なり 右へ身ヲヒラキ、ワキ正面ヘ急速ニム
キ、合掌ヲヒラキ、足ブミシテ仕留也。
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
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